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Rosa Belén Pérez Oliveros 
Post-Doctora en Investigación, Doctora en Ciencias de la Educación,  Magister en 
Gerencia y Tecnología de la Información, Especialista en Telemática e Informática 
para la Educación a Distancia, Ingeniero en Información. Profesora con categoría 
Asociado de la carrera Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta. 
Jefe de la Unidad de Computación  y Articulista de la revista UNAVISIÓN (Centro 
Local Carabobo). Miembro de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad 
(REDIT). Coautora de varias Publicaciones REDIT. Acreditada como investigador 
tipo “B” (Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación -PEII). 
 
Teresita Pérez de Maza 
Miembro del personal académico ordinario, con categoría de titular, de la 
Universidad Nacional Abierta (UNA) de Venezuela. Doctora en Innovación 
Curricular e Institucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) de España. Desempeño Profesional en el Sector Ciencia y Tecnología 
(CONICIT: 1978-1995). Excoordinadora del Subprograma de Extensión 
Universitaria de la Universidad Nacional Abierta. Asesora Permanente del Núcleo 
de Autoridades de Extensión Universitaria de las Universidades Venezolanas (2007 
al presente). Coordinadora del Grupo de Investigación en Extensión Universitaria 
(GINEx). Con diversas publicaciones en el área de la extensión universitaria y la 
educación a distancia. Coordinadora del proyecto editorial Breviarios de la UNA. 
 
Haydeé Sánchez 
Licenciada en Educación Preescolar, Especialista en Educación Preescolar, 
Magister en Educación Abierta y a Distancia, Doctora en Innovaciones Educativas, 
con postdoctorado en investigación, pedagógica y conocimiento. Profesora con 
Categoría Asociado de la UNA. Investigadora PEII categoría B, Miembro activa del 
Grupo de Investigación UNATICFORPRO. Líneas de trabajo para la investigación: 
Educación Inicial, Comunidades de práctica y redes de conocimiento, Investigación 
pedagógica y Diseño instruccional en Educación a Distancia. Miembro activo de 
Asociación Venezolana de Educación a Distancia AVED y de ASOVAC-capitulo 
Táchira, Miembro del Comité ejecutivo del Congreso Virtual Iberoamericano de 
Calidad en Educación a Distancia, EduQ@ 2015. Tutora virtual acreditada por la 
OEA (2013), Evaluadora del Programa estímulo a la Investigación e Innovación PEII 
entre otros. 
Elaineth Abasali 
Magister en Educación, Mención Tecnología y Desarrollo de la Instrucción UPEL-
IPC. Lic. en Educación, Mención Desarrollo de los RRHH UCV. Profesora del 
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Departamento de Tecnología Educativa IPC. Administra cursos a nivel de pregrado 
y postgrado. PEII. Realizando estudios Doctorales UPEL-IPC. 
 
Raquel Ramírez 
Magister en Educación, Mención Tecnología y Desarrollo de la Instrucción UPEL-
IPC. Experiencia en el área de Educación Especial del IPC, en asesoría y tutoría de 
Trabajos de Grado de estudiantes  a nivel de Maestría. Profesora Jubilada, ejerció 
los cargos de Jefe de Biblioteca UPEL-IPC, Jefe de Departamento de Tecnología 
Educativa UPEL-IPC. Administró cursos a nivel de pregrado y postgrado. 
 
Wendy Guzmán Guerra 
MSc en Educación mención TIC, Licenciada en Educación egresada de la UCV, 
está en culminación de trabajo final de master en Innovación e Investigación 
Educativa en la UNED de España. Ha sido profesora de Didáctica y Curriculum en 
la Escuela de Educación de la UCV, facilitadora y encargada de la Unidad de 
Planificación y Promoción de Programas en SADPRO-UCV. Actualmente es 
Coordinadora de Diseño Curricular e Instruccional en la Universidad Nacional 
Abierta e investigadora del Grupo de Investigación Diseño Académico en Educación 
a Distancia (GIDAEaD) y de la Línea de Investigación Currículo y Evaluación 
Curricular e Instruccional en Educación a Distancia. Acreditada PEII. 
 
Rocío Azuaje Contreras 
Ingeniero Industrial (UNET). Msc en Ingeniería Industrial (UNEXPO). Msc en 
Administración de Negocios (UNA). Se ha desempeñado como Consultora de 
Procesos, Asesora de Ingeniería Industrial en la UNA, Coordinadora del Centro 
Local Metropolitano UNA (2008-2011), Secretaria de la Comisión Permanente de 
Directores de Cultura de las Universidades Venezolanas (2015-2017). Actualmente 
Directora de Cultura de la UNA desde el 2014. 
 
Ana Lisbeth López Guerra 
Egresada de la Universidad Católica Del Táchira (UCAT) en Educación Matemática 
e Informática y graduada de Magister en Educación en la Universidad Bicentenaria 
de Aragua (UBA), maestrante en Educación Abierta y  a Distancia en la Universidad 
Nacional Abierta, doctorante en Ciencias de la Educación Universidad Fermín Toro. 
Educadora jubilada de Educación Media  y docente Asesora de Educación 
Matemática de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Barinas. Miembro 
activo del Grupo de Investigación para el Desarrollo de Innovaciones en las Práctica 
Socioeducativas (GIDIPS) y escritora aficionada de cuentos, relatos y poesía. 
Aarom Oramas 
Licenciado en Educación, mención Filosofía de la Universidad Católica Andrés 
Bello.  Especialista en Planificación y Evaluación de la Educación de la Universidad 
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Santa María.  Magíster en Educación, mención Evaluación Educacional de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador.  Profesor Ordinario en la 
Universidad Nacional Abierta, donde se desempeña como Evaluador en el Área de 
Educación. Es el responsable de la Línea de Investigación “Teorías de la 
enseñanza: Bases para la Formación Docente, la Vida Escolar, la Producción 
Curricular y la Investigación Educativa”, con ponencias en distintos congresos 
pedagógicos y publicaciones en revistas arbitradas sobre esta temática.   
 
 
 
 
 
